



































































































































2) 民集54巻 3号 1040頁。
3) 拙稿「生存内縁配偶者の権利についての一考察J富大経済論集46巻3号519頁以
下 (2001年)。
4) たとえば，五十嵐清「遺留分制度の比較法的研究(ー)， (二)， (三完)J法協68巻
5号452頁以下， 69巻 2号 126頁以下， 6ヲ巻3号258頁以下(1950-51年)や高木多
喜男『遺留分制度の研究.11(成文堂， 1981年)にまとめられている諸論考が代表約
な研究であろう。さらに近時は藤原正刻「最近三0年間の遺留分をめぐるドイツの
法改正論議一一高齢社会の下の遺留分存在論一一(ー)， (二)， (三)， (問)， (五・完)J 
北法55巻 3号 979頁以下， 55巻4号 1507頁以下， 55巻 5号 1889頁以下， 55巻6
5 
号2341頁以下， 56巻 2号 567頁以下なども登場している。
5) これについての文献は多数あるが，さしあたり伊藤昌司「相続の根拠j星野英…
他線『民法講座 7 親族・相続~ (有斐隠， 1984年)341頁以下を参照のこと。





326頁=w来栖三三郎著作事長 IIU (信山社， 2004年)267真に引用されている Ernst









周知のことであるが， ドイツ民法典 (BGB) の制定1)においては，いわゆ
るラスカ一法の成立によって，連邦に民法典を創る権限が与えられ，それを





















この第 1委員会には， コノレマーノレからデアシャイト Derscheid，カー ノレス
ノレーエからゲープハノレト Gebhard，ベノレリンからヨホク Johow，ステュツ
トガノレトからキューベノレvonKubel，ベノレリンからクーノレパクム Kurlbaum
I，ライブチッヒからパーぺ Pape，ツェ νからプランク Planck， ミュン



































































































ところで，この議案に関しては， 1875年 10月22日の本委員会 Hauptkom-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) BGB制定史については， さしあたり石部雅亮 fドイツ民法典起草史概説J石昔日編
『ドイツ民法典の起草と法学J(九州大学出版会， 1999年)3頁以下参照。
2) Vgl. Gutachten der Vorkommission vom 15.4. 1874の提案I，in Werner Schubert， 
Materialien zur Entstehungsgeschichite des BGB， 1978， S.182. (以下Schubert，Mate 
rialienで引用。)さらに，石部・前掲注1)22頁も参照。
3) V gl.Protokoll der Bundesratssitzung vom 2.7.1874， S.243-244 Gi 346)， inSchubert， 
Materialien， S.203. 
4) ゴットフリード・シュミット GottfriedSchmittは， 1827年9月初日にνストラン
経営の JosephSchmittとDorotheaの子として誕生した。グュノレツブノレクで法学を
修めた後， 1852年にE司法試験に合格している。その後， 1857年 1月からグユノレツプ
ノレク， アワグスプノレク， ケンプテン，ニュノレンベノレクおよびパンベノレクの裁判官を





称号も得ている。 1899年 10月 16B Iこ願出により退官し， 1908年8月25B Iこパン
ベノレクで死去している (Vgl.Hans-Georg Mertens， Die Entstehung der Vorschriften 
des BGB uber die gesetzliche Erbfolge und das Of1ichtteilsrecht， 1970， S.7 f.さらには，
Vgl. Schubert， Materialien， S.85.)。メノレテンス博士は，シュミットは有能な法律家
であったが，思想、や行動にオリジナワティーがあったのではなし現行の法状態の
明断で徹底的に検討された分析が評価された， としている (Mertens，a.a.O.， S.9.)。
5) Vgl. Protokoll der 8. Sitzung vom 29.9.1874， Schri丘免除'erNeutヲauer，in Schubert， 
Materialien， S.222. 
6) 以上の経過につき， Vgl. Werner Schubert， Die Entstehung der Vorschriften des 
BGB uber Besits und Eigentumsubertragung Ein Beitrag zur Ehtstehungsgωchichte des 
43 
BGB， 1966， S.13-24. (以下Schubert，Entstehungで引用);Mertens， a.a.O.， S.6-10. 
7) Horst Heinrich Jakobs und Werner Schubert (Hrg.)， Die Beratung des Burgerlichen 
Gesetzbuchs in systematischer Zusammenstellung der unveroffentlichtεn QuelIen， 
Erbrecht 1. Teilband， 2002， S.1. (以下Jakobsund Schubert， Beratung Erbrecht 1で51
用。)
8) a.a.O. 
9) Vgl. Schubert， Entstehung， S.24; Mertens， a.a.O.， S.10. 
10) Jakobs und Schubert， Beratung Erbrecht 1， S.3. 
11) Jakobs und Schubert， Beratung Erbrecht 1， 5.6. 
12) たとえば， V gl.5chubert， Entstehung， 5.25. 






14) Jakobs und Schubert， Beratung Erbrecht 1， S.8-15 
15) Jakobs und Schubert， Beratung Erbrecht 1， S.8. 
16) Jakobs und Schubert， Beratung Erbrecht 1， S.23-24. 
17) 来楢三郎「相続順位J中川還暦 F家族法大系VI相続 OH(有斐閣， 1960年)
326頁ヱコ『来栖三郎著作集IIU(信山社， 2004年)267頁。






















23) Vgl. Jakobs und 5chubert， Beratung Erbrecht 1， 5.15. 
24) なお， これはシュミットによる提案と全く陀じ文きである。
25) Jakobs und 5chubert， Berat自ngErbrecht 1， 5.24-25. 
26) 前掲注2)。
27) Jakobs und 5chubert， Beratung Erbrecht 1， 5.25…27. 
28) なおここで注意しておくべき点がある。この議案についておそらく最初に検討し
た文献であろうと思われる， Mertens， a.a.O.， 5.65 f.においては，プランクの議案
が第7号議案，そしてシュミットの議案が第8号議案として紹介されている。とこ
ろが，その議案を覆刻したいTerner5chubert (hrg.)， Die Vorlagen der Redaktoren fur 
die erste Kommission zur Ausarbeitung des Enれγurfseines Burgerlichen Gesetzbuches， 


























31) Vorschlage Nr.7/1877， 5.16. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1116. 






35) Vorschlage Nr. 711877，5.18. in Schubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1118. 


















37) Vorschlage Nr.7/1877， 5.19. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1119. 
38) ただし，場合によってはそれより早期に用益権が消滅することをプランクも考え
ていた。この点は後述する。
39) Vorschlage Nr. 7/1877， 5.21. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1121 
40) Vorschlage Nr. 7/1877，5.21. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1121. 
41) Vorschlage Nr.7/1877， 5.22. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1122. 
42) Vorschlage Nr.711877， 5.24-5. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1124-5. 
43) Vorschlage Nr. 711877，5.25. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1125. 
44) Vorschlage Nr. 7/1877，5.25-32. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， S.1125-32. 
46 
ドイツ民法典 (BGB)における法定相続分および遺留分規定の成立過程(1) 
45) Vorschlage Nr. 7/1877，5.32-3. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1132-3. 
46) Vorschlage Nr. 7/1877， 5.35-6. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1135-6 
47) Vorschlage Nr.7/1877， 5.37. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1137 
48) Vorschlage Nr. 7/1877，5.38. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.38. 
49) Vorschlage Nr.7/1877， 5.41-2. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1141-2. 
50) Vorschlage Nr. 7/1877，5.46. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1146目
51) Vorschlage Nr.7/1877， 5.43. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1143. 
52) Vorschlage Nr. 7/1877，5.46-7. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1146-7. 
53) Vorschlage Nr. 7/1877，5.47. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1147 
54) Vorschlage Nr. 7/1877，5.48. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1148. 
55) Vorschlage Nr. 7/1877，5.48. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1148 
56) Vorschlage Nr.7/1877， 5.50. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1150. 
57) Vor・schlageNr.7/1877， 5.44. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1144. 
58) Vorschlage Nr. 7/1877， 5.44. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1144. 
59) Vorschlage Nr.7/1877， 5.45. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1145. 
60) Vorschlage Nr司7/1877，5.45.in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1145 
61) Vorschlage Nr.7/1877， 5.49. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1149. 
62) Vorschlage Nr.7/1877， 5.50. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1150 
63) Vorschlage Nr.7/1877， 5.50-1. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， 5.1150-1. 
64) Vorschlage Nr. 7/1877，5.51. in 5chubert， Vorlagen Familienrecht， S.1151. 
65) Vorschlage Nr. 7/1877， S.56. in Schubert， Vorlagen Familienrecht， S.1156. 
66) ちなみにメノレテンスもプランクの提案について「倫理的には感じのいい， しかし
ながらその実行はほとんど笑際的でない」と評している。 Vgl.Mertens， a.a.O.， S.74. 
67) Vorschlage Nr. 7/1877， S.57. in Schubert， Vorlagen Familienrecht， S.1157. 























69) Vorschlage Nr.7/1877， S.50. in Schubert， VorIagen Familienrecht， S.1150. 
70) Vorschlage Nr. 711877， S.52. in Schubert， VorIagen Familienrecht， S.1152. 
71) Vorschlage Nr.7/1877， S.51. in Schubert， VorIagen Familienrecht， S.1151. 
72) a.a.O. 
73) Vorschlage Nr. 7/1877， S.52. in Schubert， VorIagen FamiIienrecht， S.1152 




78) Vorschlage Nr. 7/1877， S.54. in Schubert， VorIagen Familienrecht， S.1154. 
79) a.a.O 
80) Vorschlage Nr. 7/1877， S.58. in Schubert， VorIagen Familienrecht， S.1158. 
81)且 a.O.
82) VgL Mertens， a.a.O.， S.150. 
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